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RASPRAVE
9 Matteo ÆUGAJ, Stjepan ©TERC:
Hrvatske izborne jedinice — postojeÊi nesklad i buduÊe promjene
35 Stjepan MATKOVI∆:
Pravaπtvo i 1914. godina
53 Nikica BARI∆:
Kozara 1942. — sudbina zarobljenika, civila i djece
113 Paola MARIN»I∆:
Izgradnja tunela UËka. Od ideje do realizacije (1964.—1981.)
OCJENE I PRIKAZI
129 Dinko ©okËeviÊ, Hrvatska od stoljeÊa 7. do danas, Zagreb, 2016.
(S. MatkoviÊ)
135 Znanstveni skup 50. obljetnica Ravnateljstva duπobriæniπtva za Hrvate u
inozemstvu, Zagreb, 25. i 26. travnja 2017. (D. Patafta)
KRONIKA
141 Predavanje Tomasza Kamuselle flImagining the Nation: Ontological and
Epistemic Objectivity« u Institutu druπtvenih znanosti Ivo Pilar (F. TomiÊ)
IN MEMORIAM
147 † Ljubomir AntiÊ (1946.—2015.)
DODATAK
Kolokvij fl»etiri lika Ive Pilara«; Zagreb, 8. 11. 2016.
151 Ivan ROGI∆:
Ivo Pilar i pitanja o modernizaciji hrvatskog druπtva
152 Tomislav JONJI∆:
Ivo Pilar prema rasnom uËenju i eugenici
159 Stjepan MATKOVI∆:
PolitiËke etape Pilarova puta
164 Zlatko MATIJEVI∆:
Tragovi zoroastriËkog dualizma u Europi (Peisker-Pilarova teorija)
168 Vlado ©AKI∆:
Pilarova psihologija — nezaobilazni prinos izgubljen u vremenu
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